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Literatura erótica 
Ante la dificultad de localizar 
otras experiencias de cierta 
entidad realizadas en bibliote­
cas públicas españolas sobre el 
binomio que da titulo a este 
dossier, "Sexo y bibliotecas", 
queremos destacar la labor re. 
lizada en la Biblioteca Pública 
del Estado de Tarragona, en la 
desde hace ya unos años mano 
tienen una sección de Literatu· 
ra Erótica. Este fondo fue a su 
vez recopilado en la Guia de 
Lectura n· 142 de junio de 
1994 de la biblioteca. Queda· 
IIIOS muy agradecidos a Roser 
Lozano, directora de la biblioteca 
de Tarragona, por su entusiasta 
colaboración con nosotros y su 
permiso para reproducir la guia y 
su introducción en este dossier. 
En páginas posteriores recoge­
IIIOS diversas informaciones 
sobre publicaciones relacionadas 
con esta temática, algunas de las 
cuales podrán servir como como 
plemento o actualización de esta 
guia de literatura erótica para 
adultos. 
La literatura erótica es un género 
considerado frívolo y. al fin y al 
cabo. inmoral. Recordamos que 
los Minfiernos" de muchas bibliote­
cas. secciones donde se conser­
van las obras prohibidas por las 
autoridades judiciales y/o ecle­
siásticas. se nutren principal­
mente de obras de este aspecto. 
Pero no siempre ha sido un géne­
ro inmoral. ya que entre los grie­
gos y los romanos clásicos esta 
literatura se mostraba pública-
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mente. los mejores autores la 
practicaban sin vergüenza y los 
lectores la gozaban sin ningún 
inconveniente. Son ejemplos de 
esta prematura etapa desde Aris­
tófanes hasta Ovidio y el desen­
frenado SatiJicón de Petronio. lle­
vado a la gran pantalla por Fellini. 
Durante la Edad Media el erotis­
mo se representaba en las trovas 
y farsas. A caballo entre la etapa 
medieval y el Renacimiento se 
encuentra la figura de Giovanni 
Boccaccio. quien transformó la 
grosería característica de los 
siglos precedentes en erotismo 
estilizado con El Decam.erón. 
A partir del siglo XVII comienza la 
represión de la literatura erótica a 
causa de la Reforma, que enfren­
taba a católicos y protestantes. 
Pero. curiosamente. las obsceni­
dades más fuertes de este periodo 
se encuentran entre los escritos 
de teólogos e historiadores. que 
de esta forma pretendían humillar 
a sus rivales ideológicos. 
Ya en el siglo XVIII. Francia se 
convierte en el modelo por lo que 
respecta al arte del amor. ejer­
ciendo un liderazgo indiscutible 
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en la literatura galante. Son 
famosas. sobre todo. las sátiras 
anticlericales. que mostraban a 
los clérigos como criaturas car­
gadas de vicios. 
Sade y Mirabeau fueron expo­
nentes de esta etapa. así como 
los libros pornográficos llama­
dos "libelos revolucionarios". ya 
que atacaban directamente a 
Luis XVI. María Antonieta y a 
toda la corte. Durante el siglo 
XIX la literatura erótica era 
clandestina. lo que no hizo caer 
el número de lectores. sino que 
lo incrementó. 
En el siglo XX Renée Dunan. 
Lucie Delarue-Mardrus y Colet­
te fueron las pioneras en la lite­
ratura erótica femenina. así 
como Apollinaire. Marcel 
Duchamp. Paul Éluard y otros 
crearon un erotismo surrealista 
de acuerdo con los movimientos 
artísticos vigentes. 
Actualmente diversas editoriales 
han apostado por este tipo de lite­
ratura. y es así como han creado 
colecciones como MLa sonrisa ver­
tical" y otras. dentro de las cuales 
podemos encontrar tanto a clási­
cos como obras de autores con­
temporáneos. 
En la Biblioteca Pública de Tarra­
gona existe una sección de litera­
tura erótica integrada por colec­
ciones tales como MLa Piga"; esta 
sección se encuentra ubicada en 
la Sala de Préstamo dentro del 
apartado de literatura. La presen­
te guía de lectura incluye básica­
mente las obras integrantes de 
esta sección, más algunas de 
Depósito. y una minoría que. ade­
más de ubicarse en la Sala de 
Préstamo. se encuentran disper­
sas a lo largo de los estantes dedi­
cados a las diferentes literaturas. 
Por otra parte. la Sala de Lectura 
acoge también algunas obras 
sobre el tema que nos ocupa. 
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1985. 
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Crema, 1985. 
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dencia africana. 1980. 
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proeses d'unjove Dom Joan.. 
ASENSI, Pere: Com guanyar 
amics. 
BERG, Jean de: La imatge. 
BOURDEL, P. du: La senyoreta 
de MusteUe y les seves amigues. 
CASAVECCHIA, Jacomo: MemO­
ries. 
HARDLET, André: Feixugues, len­
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HOFFMAN, E.T.A.: Sor Monika. 
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Ue. 
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Jessió de la senyoreta Sajo. 
METIINI, Ruben: 10 + 1 
nits.MORE, Nathalie: Cartes 
incestuoses. 
MUSSET, Alfred de: Giamiani. 
SADE, marqués de: La jUosojia 
del tocador. 
SCHROEDER- DEVRIENT, W.: 
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